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ALBERTO SABIO ALcUTÉN 
Doctor en Histona Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y profesor en su Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea. Es autor, entre otros trabajos, de Los mercados informales de crédito y 
tierra en una comunidad rural aragonesa, 1850-1930 (Madrid: Servicio de Estudios del Banco de España, 
1996). Junto con Carlos Forcadell, viene trabajando el archivo personal del Ministro de Ultramar entre 1895 y 
1897, localizado en tierras aragonesas. Este trabajo constituye una primera presentación de resultados para un 
tema concreto. 
LAURA MUÑOZ MATA 
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Profesora-investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (ciu- 
dad de México). Ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesora de asignatura 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora de diversos estudios sobre los procesos políticos en 
el Caribe así como acerca de la historia de sus relaciones con México, publicados en revistas especializadas y 
libros colectivos. 
WL DE PAZ SANCHEZ 
Catedrático de Histona de América en la Universidad de La Laguna (Tenerife, Canarias). Ha publicado 
varios libros y numerosos artículos sobre diversos aspectos de la historia de Cuba (prensa, historia social, ban- 
dolerismo, masonería, etc.). Desde hace algunos años investiga las relaciones entre España y Cuba durante la 
etapa inicial de la Revolución. 
MICHEL BERTRAND 
Profesor de la Université de Toulouse-le Mirail. Investigador del Centre National de la Recherche Scien- 
tifique (CNRS) y director del Groupe de Recherche sur 1'Amérique Latine (GRAL). Autor, entre otros libros, 
de Terre et société coloniale. Les communautés maya-quiché de la région de Rabidal du XVZe siecle (1987) y 
coautor de Pouvoirs et déviances en Méso-Amérique, me-XVZZZe si2cles (1998). 
PATRICIA OSANTE 
Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora, entre otros artículos 
especializados de interés, de "Practica rnisional en Nuevo Santander a mediados del siglo XVIII. Memoria de 
un infortunio". 
LETICIA GAMBOA OJEDA 
Profesora-investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Puebla (México). Sus estudios se han centrado en la historia regional de los siglos XIX y xx. Ha publicado 
diferentes artículos en revistas especializadas, así como el libro Los empresarios de ayer. El grupo dominante 
en la industria textil en Puebla, 1906-1929 (1985). 
MARTA IRUROZQWI VICTORIANO 
Doctora en Historia de América y Maestra en Historia Andina. Investigadora contratada en el Centro de 
Estudios Históricos (CSIC), imparte docencia en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Entre sus publica- 
ciones cabe destacar La Armonía de las Desigualdades. Elites y Conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920 
(Cusco, 1994) y "A bala, piedra y palo". La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952 
(Premio "Nuestra América"). 
ENRIQUE IBAÑEZ ROJO 
Licenciado en Historia de América y Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Ma- 
drid. Actualmente es profesor titular de Historia Social y Política Contemporánea en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Entre sus artículos sobre Bolivia destacan "Sindicalismo, crisis social y estabilidad poiíti- 
ca", en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 4 (2), Te1 Aviv, 1995; "Las razones del 
sindicalismo revolucionario boliviano", en Estudios Sociológicos XVI (47), México, 1998, y "The Siles Go- 
vemment and the Crisis of the Bolivian Left" (aprobado para su publicación en el Journal of Latin American 
Studies). Es además coautor, con E. Lamo de Espinosa y J. A. Femández, de un extenso informe sobre el sis- 
tema universitario boliviano (La reforma de la universidadpública boliviana, Convenio Andrés Bello, Bogo- 
tá, 1998), y publicará en breve el libro La política desde el socavón. Apuntes para la historia del movimiento 
obrero boliviano, Ed. ComplutenseíEd. Entinema (en prensa). 
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